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出台之后日本企业在中国投资的调整动向，探讨内陆地区市场经济的发展与外企的关系。   
沿海与内陆的区域经济差距是长期困扰中国的老大难问题之一。根据世界银行发布的 World 
Development Indicators Database 2005 资料显示，衡量中国社会阶层经济收入贫富差异的基尼系数






1990 年代以后急速上升，从 1978 年的 0.277 扩大到 2004 年的 0.350，目前情况虽有所缓解，但仍停



































际金额仍高达 900 亿美元，相当于全年全社会固定资产投资 2.73%，进出口总额为 22,072 亿美元，








众所周知，受 2008 年美国次贷金融风暴(subprime mortgage)的波及，世界经济转向大幅度下滑，
2009 年纪录了二战后首度的经济负增长。其中美国(-2.4%)、欧盟=EU(-4.1%)、日本(-5.2%)等先进国
家受创尤重，而新兴市场经济国家亦未能免灾, 将 2008 年与 2009 年相比，中国大陆(9.6%→9.1%)、
印度(6.4%→↘5.7%)、俄罗斯(5.6%→-7.9%)、巴西(5.1%→-0.2%)和东盟(4.7%→1.7%)等也出现了程
度不等的低增长或负增长。 
作为应对世界性经济危机的方策，中国在 2008 年 11 月推出扩大内需刺激消费的积极财政政
策,2009 年 3 月对又对投资领域比例作了适度调整,对经济形势的舒缓发挥了有效的杠杆启动效应。
根据已公布资料，中国应对经济危机的财政投入规模达到 4 万亿元，其中交通设设和电网占 37.5%，









第 1 表 主要国家和地区的经济增长对世界经济的贡献度 ( 单位 % ) 
















2008 年 2010 年 2008 年 2010 年 2008 年 2010 年 2008 年 2010 年 
中    国 
美    国 
印    度 
巴    西 
欧元地区 
日    本 

















   4.8
  2.9
15.8





































全世界 3.0 4.6 100.0 100.0 3.00 4.60 100.0 100.0
資料:根據 IMF,World Economic Outlook Update,July07,2010 等资料计算 





















第 2 表  亚洲主要国家和地区对中国(大陆)贸易的依赖程度 



































































第 3 表反映了近年来中国各省、直辖市、自治区的 GDP 增长速度，比起沿海省份，内陆地区的
增长率普遍走高，总体上呈现出“西高东低”的格局，可谓是 1980 年代改革开放全面铺开之后经济布
局向沿海一边倒的长期趋势中少有的拐点。 















水平某种程度的提高之后开始转向差距缩小格局，即库兹涅茨(Simon Smith Kuznets)倒 U 假设。中国
内陆新经济增长点的出现能否视为倒 U 结构的重大拐点颇具探讨意义。 
另外，根据国家统计局发布的《2009 年农民工流动监测调查报告》，尽管东部的农民工就业人
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全  国 10.0 10.1 10.4 11.6 13.0 9.0 8.7 3,256






根据日本财务省发布的贸易统计汇总， 2009 年度日本的出口额为 54 万亿日元(约合 5,800 亿美






第 4 表 日本对外贸易额按地区和国别的比率和分布 
  2000 年 2008 年 2009 年  
出  口 进  口 出  口 进  口 出  口 进  口 





















美 国 29.7% 19.0% 17.5% 10.2% 16.1% 10.7% 
E U 17.5% 12.3% 14.1% 9.2% 12.5% 10.7% 
其 它 11.7% 27.0% 20.5% 40.1% 18.8% 34.8% 
全 世 界 合 计 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
资料:根据日本财务省《贸易统计》计算并整理 
 其次根据日本经济产业省发布的 2008 年海外投资企业普查报告，在中国投资布点的日企仍旧保
持良好的经营状态，尤其是企业本土化和当地市场开拓方面进度加快，研发部门的扩充计划以及环
境产业等新领域的投资也渐入佳境。 
根据中国商务部的资料，2008 年日本对中国的投资为 36.6 亿美元，与 2007 年基本持平，日本
的直接投资额占全社会固定资产投资的 0.2%，提供直接就业岗位为制造业 1,340,095 人、非制造业
134,629 人。2009 年，尽管世界性的经济危机扩散，但日企对中直接投资的力度未减，仍高达 41.2
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亿美元，超过 2008 年并续香港(539.9 亿美元)、台湾(65.5 亿美元)之后排在中国引资国(地区)的第 4
位。 
第 5 表 日本对外出口以及各地日企(制造业)的当地销售额 (单位:10 亿日元) 




地  区 
1998 年 2008 
   易 
出   口 
当  地 










   易 
出   口
当  地 










北美市场(NAFTA) 16,299 17,764 12,433 70.0% 18134 35,179 30,396 86.4% 
亚洲市场 17,560 14,814 9,200 62.0% 40,400 49,250 27,804 56.5% 
其中:中国大陆 5,373 2,132 841 39.4% 12,838 16,193 6,935 60.6% 






根据日本瑞穗(Mizuho)综合研究所 2007 年度(共 1,180 家企业)和 2008 年度(共 1,383 家企业)制造
业对外投资意向问卷调查的结果，其中选择中国作为加大投资地区首选占各行业的比例出现减少情
况的是精密机械 65.7%(2007 年)→59.0(2008 年)、纺织 50.8%→56.9%、机电 46.3%→42.2%、黑色金
属冶炼 41.1%→36.4%、食品加工 31.5%→20.1%等、出现增加情况的是化学 46.7%→50.0%、机械
35.4%→42.0%、钢铁 28.6%→32.6%、运输机械 29.2%→31.0%、金属加工 30.3%→26.8%等，反映日
资对中国新重工业结构升级趋势的切身关注。另外，包括意向减少的行业在内的所有行业中中国作
为投资首选对象无一例外地稳居第 1 位。 
中日经济互补作为日本对外经济拓展的主轴之一，其对日美经济关系的互补和替代作用日趋明
显，尤其是大陆香港 CEPA 新协议以及大陆台湾 ECFA 协议启动之后的中华经济圈的正式形成将加
快日企对海外市场的重新定位。2009 年，中国大陆加上香港和台湾的中华经济圈对日本提供的市场
规模=进口消费(从日本进口总额-转口额)+现产现消(日企当地生产额-出口额)已经达到 1,831 亿美元
的规模，为日本在北美市场创造的 2,758 亿美元最终销售规模的 66.4%。很显然，随着中国扩大内需

























受益空间受到制度环境变更的挤压。2008 年，西部地区 12 省市的进出口总额为 1,139 亿美元，出口
仅占全国的 4.7%，受制度变更的影响较小。 
d.市场准入的机会扩大 





目前有 260 家上市企业在内陆投资,其中超过半数的 146 家企业集中在金属加工、机电、机械制造等
组装产业领域，其分布与选择源于“三线建设”背景下发展的国企作为合资伙伴的投资方式密切相关。
内陆投资的日企仅占中国投资总数的 7%。 
以组装产业为例细看内陆日企的分布情况(第 6 表)，主要集中在工业城市,其中重庆多达 25 家，







第 6 表 日本机械工业企业(上市企业)在内陆地区的投资分布  (单位:企业数) 
  钢    铁 黑色金属 金属加工 通用机械 机    电 运输机械 精密机械 合    计
中国全国 98 115 143 388 817 379 138 2,078































第 7 表 昆明、越南、缅甸的投资环境比较 (单位:美元) 
  中国内陆 越  南 缅  甸 中国沿海 
昆明市 河内市 胡志明市 仰光市 深圳市 
每    月 
工资水准 
蓝领(人均) 81-151 79-119 102-138 21-50 86-335 
白领(人均) 201-302 171-353 200-319 52-138 179-494 




电费(度) 0.03-0.04 0.05-0.07 0.08 0.03-0.09 
水费(立方) 0.3 0.22 0.88 0.18 
国际电话(3 分) 2.9 2.7 8.1 2.9 
上网费(次) 0.51 0.00-0.69 3.0 0.14 
集装箱(标
准) 运费 
运往日本 1,300 1,300 900 1,500 949 
运往美国 3,400 3,200 3,300 - 3,629 
企    业 
所 得 税 
平均税率 33 28 35-40 33 
优惠(全面和半免) 2 免 3 减 最大 4 免 9 减 无 2 免 3 减 
当地日企工商会员数 9 145 264 59 341 
资料：根据《国别编海外进出企业总览 2005 年》东洋经济新报社和 JETRO 的资料 
目前，日企对内陆的投资关心领域主要集中在城市流通领域和基础设施公共投资，出现了一些















第 8 表反映了泛亚铁路开启后内陆与东南亚的货运成本的比较优势。 
第 8 表  泛亚铁路中线建成后中国内陆中心城市至东南亚(曼谷)的集装箱运输时间和成本 
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ート』2009 年 7 月 29 日発行 
みずほ総合研究所（2010）：「中国・インドの「ボリュームゾーン」市場に挑む日本企業」『みずほリポ
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た論調と共通する悲観的な側面は少なくない。 地域格差の解消を期して 2000 年に「西部大開発」が










2007-2008 年版』）。過半数の 146 社は金属・電気・機械関連分野に集中している。合弁パートナーとな
る重 化学工業系の国営企業が「三線建設」を背景に内陸に多く分布していることと関係する。もっと
も、日系企業（上場企業）の中国の金属・電気・機械関連分野へ の進出総数は 2,078 社であり、内陸
部は全体の 7%を占めているにすぎない 
さらに内陸部を取り囲む国土構造の変容、とりわけアジアハイウェーの整備やユーラシア鉄道の敷
設に代表される物流環境の変化が内陸部の国際経済連関に及ぼす影響を踏まえて、東南アジア諸国で
の投資拠点との関係を含めて内陸部の日系企業の立地性格を吟味する。 
担当委員（竹内俊隆） 
